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Operett© 3 felvonásban. í r t á k :  Hennequin és Milaud. F o rd í to t tá k :  Fáy J. Béla és E vva Lajos. Zenéjé t szerzó: Hervó. R endező: Polgár Sándor.
S z e m é l y e k : :
A nton in  Plinhárd , tüzé r  —  —  — —  —  Ternyei Lajos.
De la G rangs Betliere, báró  — — — —  Krasznai Ernő.
Sain t Hypotese, V com te  nagybáty ja  — —  L ige ti  Lajos.
Bom pán, p ro fesszo r— —  — —  —  — Tallián László.
R ené — —  — — —  — —  — Bérczy Ernő.
B ouzincourt  -— —  — —  — —  —  Győré Alajos.
B o uz incou rtnó—  —  —  —  — — — Gerő Ida.
Ameli, leányuk ) — —  — —  —  ^  . . .  .
A ntonin, unokájok  | _ _ _ _ _ _  Zs.gm ondi Anna.
Yictorine, szobaieány — —  — —  —- T. Fekete  Etel.
Madame Vierbois — —  —  —  — M agda Eszti.
Madame G randsec  — — —  — * — — Kertész Kata.
Madame Anderson — — — — — — Salgó Anna.
Je rom e — — — —  -— —- —  — Lenkei György.
Egy  szolga a bá róná l —  — — — —  Jaszkü rti  Ferencz.
Katonák, vendégek. T ö r tén ik  az első felvonás 1872, a m ásodik 1850-ben, a  ha rm ad ik  1881-ben.
X v lE X J  S O B :  C sü tö r tö k :  Tatárjárás. Operett. —  P én tek :  Tatárjárás. O perett. —  Szom bat: A gyermek. Szinmü. 
(Újdonság.) Vasárnap E s t e : A gyermek- Szinmü.
'énztárnyitás délelőtt 9 12 óráig és délután 3 -  5 óráig. Esti pénztárnyitás t)% órakor
JfcG 1 o;i<S ;i 1*.^ accfi«31€3 ' T t \ ör;iIskor.
■ ■ ■ f - 8 Földszinti.és 1. emeleti páholy 9 k o r . — Földszinti családi páholy ló  kor. 1. emeleti páholy 12 kor. — 11. emeleti páholy 6 ko r
-  j  -  — Táinlásszók I — V íí-ik  sorig  2. kor. 40 fill. VIII— XII-Í£ 2 kor. XI11 XVII ig 1 kor. 60 HU. —  Erkélyülés 1 kor 2 0  fill. Állóhely
(emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 üli. — Katona jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 üli., .vasár és ünnepnapon 60 HM.
Bérlet 176. szám. j B Holnap, szerdán, május hó 13-án Bérlet 176. szám. (JE3)
Gttl-Baba
Daljáték.
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